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 كيذُچ
 عايز پيؾزفت اس جلَگيزي جْت تيواري ايي دقيق درهاى ٍ تؾخيص تاؽذ. هي هزدم تيي در آلزصي ًَع تزيي ؽايغ آلزصيك ريٌيت :سهيٌِ
 آعن ٍ آى هتقاتل اثز سهيٌِ در ٍ تَدُ گَارؽي ّاي تيواري تزيي ؽايغ اس هزٍي -هؼذي رفلاكظ ديگز طزف اس اعت. ْنه تغيار ّا آلزصي
 كِ تيواراًي در هزٍي -هؼذي رفلاكظ درهاى ػذم كِ دادُ ًؾاى هطالؼات اس تزخي .اعت پذيزفتِ صَرت اي گغتزدُ هطالؼات آلزصيك
 تز هزٍي -هؼذي رفلاكظ اثز هَرد در اًذكي تغيار هطالؼات آعن، تزخلاف عاسد. هي هَاجِ لهؾك تا را تيواري ايي كٌتزل دارًذ آعن
 سهاى ّن كِ تيواراًي در ريٌيت ػلاين كاّؼ تز هزٍي -هؼذي رفلاكظ درهاى اثز هطالؼِ ايي در دارد. ٍجَد آلزصيك ريٌيت درهاى
  اعت. گزفتِ قزار تزرعي هَرد ،دارًذ آلزصيك ريٌيت
 داًؾگاُ آلزصي تحقيقات هزكش در 2931 هْز تا يفزٍردي اس هاُ 6 هذت تِ ًگز آيٌذُ صَرت تِ كِ هقطؼي هطالؼِ ايي در :ّا رٍػ ٍ هَاد
 كِ تيواراًي تزاي ؽذًذ. اًتخاب تصادفي صَرت تِ ؽذيذ تا هتَعط آلزصيك ريٌيت تِ هثتلا تيوار 301 ؽذ، اًجام هؾْذ پشؽكي ػلَم
 ؽذ. تجَيش اهپزاسٍل گزم هيلي 02 رٍساًِ ّفتِ 6 هذت تِ تَدًذ هزٍي -هؼذي رفلاكظ تِ هثتلا ىسها ّن آلزصيك ريٌيت تز ػلاٍُ
 در )03 ،01 ،5 (رٍسّاي اهپزاسٍل تجَيش تؼذ ٍ قثل تيٌي آلزصي ػلاين هيشاى ًْايت در ٍ يافت اداهِ ًيش آلزصي هؼوَل ّاي درهاى
 ofni ipEافشار  ٍ اس ًزم ًذؽذ ايغِهق ّن سٍجي تي ٍ ،تغزه كاي آهاري ّاي ىآسهَ كوك تا 11/5ٍيزايؼ  SSPS آهاري شآًالي افشار ًزم
  ؽذ. گزفتِ ًظز در دار هؼٌي عطح ػٌَاى تِ 0/50 اس تزكو P يّوچٌي.ًيش اعتفادُ ؽذ 7ٍيزايؼ 
 تا )n;07 ٍ درصذ 86( ٍ )n;33 ٍ درصذ 83( DREG گزٍُ دٍ تِ -فصلي آلزصيك ريٌيت تِ هثتلا تيوار 301 هطالؼِ ايي در ّا: يافتِ
 ،5 رٍسّاي در رفلاكظ ػلاين اهپزاسٍل تجَيش اس پظ اٍل گزٍُ در گزفتٌذ. قزار ارسياتي هَرد تزتية تِ عال 52/7 ٍ 82 عٌي هياًگيي
 ًؾذ ديذُ آلزصيك ػلاين كاّؼ ٍ رفلاكظ درهاى تيي ارتثاطي ٍلي ؛)P;0/30( يافت كاّؼ داري هؼٌي طَر تِ درهاى اس پظ 03 ،01
  ).P<0/50(
 ارتثاط دارًذ آلزصيك ريٌيت كِ تيواراًي در آلزصي ػلاين كاّؼ ٍ هزٍي -هؼذي رفلاكظ درهاى تيي داد ًؾاى هطالؼِ ايي :گيزي ًتيجِ
 گزدد. هي پيؾٌْاد تيؾتز ًوًَِ حجن تا تز كاهل هطالؼات ٍجَد ايي تا ًذارد؛ ٍجَد داري هؼٌي
 اثزتخؾي اهپزاسٍل، ٍي،هز -هؼذي رفلاكظ آلزصيك، ريٌيت :كليذي ٍاصگاى
 604-993 :)3(71 ;4102 JMSI
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 هقذهِ
 جْبى دس آلشطي ًَع تشيي ؿبيغ آلشطيه سيٌيت
 03 تب 01 ٍ وَدوبى دسصذ 04 آهشيىب دس ثبؿذ. هي
 ّؼتٌذ. هجتلا آلشطي ًَع ايي ثِ ثضسگؼبلاى دسصذ
 حبل دس صٌؼتي وـَسّبي دس ثيوبسي ايي ؿيَع
 ).2 ٍ 1( ثبؿذ هي افضايؾ
 اًؼذاد ٍ آثشيضؽ ،ػغؼِ هبًٌذ ػلايوي ثب ثيوبسي ايي
 وبم ٍ چـن ثيٌي، خبسؽ ٍ حلك پـت تشؿح ثيٌي،
 ٍ ثَدُ ثبليٌي ثيوبسي ايي تـخيص ثبؿذ. هي ّوشاُ
 اسصيبثي ٍ ثبليٌي، هؼبيٌِ ٍ ػلاين حبل، ؿشح ثشهجٌبي
 آصهَى آصهَى سٍؽ ثِ آلشطى ػليِ اختصبصي EgI
 TSAR ػشهي آصهَى آصهَى يب پشيه پَػتي
 )tseT tnebroS yassA onummI oidaR(
  ).3( ثبؿذ هي
 آلشطيه سيٌيت يب ٍ آلشطيه سيٌيت ثِ اثتلا ٍ آػن ثيي
 دسصذ 87 .داسد ٍجَد لَي استجبط آػن ثِ اثتلا ٍ
 دسصذ 83 ٍ آلشطيه سيٌيت ثِ هجتلا آػوي ثيوبساى
  ثبؿٌذ. هي آػن ثِ هجتلا داسًذ آلشطيه سيٌيت وِ افشادي
 َّايي ساُ يه« تئَسي اػبع ثش هحمميي اص ثؼضي
 ثيوبسي يه اص عيفي سا آلشطي دٍ ايي »ثيوبسي يه
  ).5 ٍ 4( گيشًذ هي ًظش دس
 ّبي ثيوبسي تشيي ؿبيغ اص هشٍي -هؼذي سفلاوغ
 دسصذ 01-02 ٍ ثَدُ گَاسؽ دػتگبُ فَلبًي لؼوت
 آى ثِ ّب آػيبيي دسصذ 5 ٍ غشثي وـَسّبي دس افشاد
  ).6( ثبؿٌذ هي هجتلا
  هشٍي -هؼذي سفلاوغ ثيوبسي
 ثِ اؿبسُ )esaesiD xulfeR laegahposE ortsaG(
 ّبي ًـبًِ ).7( داسد سفلاوغ ّبي ًـبًِ يب ػلاين
 اثش دس دل ػش ػَصؽ ؿبهل DREG ولاػيه
 ّبي ًـبًِ ػبيش ثبؿذ. هي هشي ثِ هؼذُ اػيذ ثشگـت
 افضايؾ ػيٌِ، لفؼِ دسد دسدًبن، ثلغ اص ػجبستٌذ آى
 ٍ غزا دىخَس دس هـىل گلَ، دس تَدُ احؼبع ثضاق،
 ثبؿذ. ًوي هشي التْبة هؼٌبي ثِ DREG لضٍهبً تَْع.
 آلشطيه سيٌيت هبًٌذ DREG تـخيص ػلت ّويي ثِ
  ).8( ثبؿذ هي ثيوبس ّبي ًـبًِ ثشهجٌبي ٍ ثَدُ ثبليٌي
 DREG آػن هبًٌذ آلشطيه ّبي ثيوبسي اص ثشخي دس
 ٍاي ػصت سفلىغ افضايؾ ثب DREG ثبؿذ. هي ؿبيغ
 آػن ؿذى ٍس ؿؼلِ ػجت اػيَىهيىشٍآػپيش ايجبد ٍ
 06 آػوي ثيوبساى دس DREG ؿيَع گشدد. هي ثيوبساى
  ).9( ثبؿذ هي دسصذ 08 تب
 ٍ داسًذ ؿذيذ تب هتَػظ پبيذاس آػن وِ ثيوبساًي ثشاي
 ػلاين ّوچٌيي ٍ وٌٌذ هي تجشثِ سا آػن ؿجبًِ ػلاين
 پوپ ّبي هْبسوٌٌذُ ثب تجشثي دسهبى ،داسًذ DREG
 اهپشاصٍل هبًٌذ )rotibihni pmup notorp( پشٍتَى
 ًَع ايي ثيشأت اگشچِ گشدد؛ هي پيـٌْبد سٍص دس دٍثبس
 هتغيش آػن وٌتشل هذت دساص آگْي پيؾ ثش دسهبى
  ).01( ثبؿذ هي
 ثِ وِ »ثيوبسي يه -َّايي ساُ يه« فشضيِ
 اػتمبد اػت هـَْس "esaesid eno – yawria eno"
 آػن ٍ فَلبًي) َّايي ّبي (ساُ آلشطيه سيٌيت وِ داسد
 تٌفؼي هجبسي دسگيشي دٍ ّش تحتبًي) َّايي ّبي (ساُ
 دس ثبليٌي ػلاين ػجت يىؼبًي پبتَفيضيَلَطي ثب ٍ ثَدُ
 سػذ هي ًظش ثِ فشضيِ ايي پبيِ ثش گشدًذ؛ هي ثيوبساى
 پيبهذ گشفتي ًظش دس ثذٍى آػن هبًٌذ آلشطيه سيٌيت
 حبل ثِ تب يبثذ. ثْجَد DREG دسهبى ثب آى ًْبيي
 استجبط ٍ اػت ًـذُ اًجبم صهيٌِ ايي دس وبفي غبلؼبته
 ثش ّب آى هتمبثل ثيشأت ٍ DREG ٍ آلشطيه سيٌيت
  اػت. ًگشفتِ لشاس اسصيبثي هَسد يىذيگش
 سفلاوغ دسهبى اثش ثشسػي حبضش هغبلؼِ ّذف
 وِ ثيوبساًي دس سيٌيت ػلاين وبّؾ ثش هشٍي -هؼذي
 ثبؿذ. هي داسًذ آلشطيه سيٌيت صهبى ّن
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 ّا رٍػ ٍ دهَا
 ؿذُ عشاحي ًگش آيٌذُ ،همغؼي صَست ثِ پظٍّؾ ايي
 گشفت. اًجبم ػبدُ تصبدفي صَست ثِ گيشي ًوًَِ .ثَد
 دس 1931 پبييض ٍ ثْبس ثيي هبُ 6 هذت دس وًٌَي ثشسػي
 هـْذ پضؿىي ػلَم داًـگبُ ٍ آلشطي تحميمبت هشوض
 7ٍيشايؾ   ofnI ipEآهبسي افضاس ًشم ووه ثب ؿذ. اًجبم
يشايؾ ٍ )ASU،lI ،ogacihC ،cnI SSPS( SSPSٍ 
 هوليٌ ثِ ّفتگي هشاجؼيي تؼذاد ًظشگيشي دسٍ ثب  11/5
 08 آهبسي تَاى ،هـْذ پضؿىي ػلَم داًـگبُ آلشطي
 تؼذاد ًوًَِ حجن دسصذي 01 ضؽسي احتوبل ٍ دسصذ
 وِ ثيوبس 301 حبضش هغبلؼِ دس ؿذ. گشفتِ ًظش دس ًفش 53
 َث دًذ وشدُ هشاجؼِ ؿذيذ تب هتَػظ پبيذاس سيٌيت ثب
 تٌفؼي ّبي آلشطى ثب پشيه پَػتي آصهَى تحت ّوگي
 ثٌذي تمؼين ثٌبثش گشفتٌذ. لشاس ايشاى ؿشلي ؿوبل ؿبيغ
  no tcapmI sti dna sitinihR cigrellA( AIRA 
 ػلاين ٍجَد صَست ثِ ؿذيذ تب هتَػظ سيٌيت amhtsA(
 ييى حذالل وِ ّفتِ 4 اص ثيـتش ٍ ّفتِ دس سٍص 4 اص ثيؾ
 سا ثيوبس هذسػِ فؼبليت يب وبس ٍسصؽ، خَاة، هَاسد اص
  ).11( گشديذ تؼشيف ثبؿذ؛ وشدُ هختل
 ؿشق ؿوبل ًَاحي ؿبيغ تٌفؼي ّبي آلشطى ثِ حؼبػيت
  تجبسي ػصبسُ اص اػتفبدُ ثب ايشاى
 ثش هصشف يىجبس لاًؼت تَػظ )su ،cil ،803 reerG(
 خشاؽ آصهَى تَػظ ثيوبساى ساػت دػت ػبػذ ًبحيِ
 edirolhcordyhid enimatsiHؿذ. اًجبم پشيه پَػتي
 ٍ هثجت وٌتشل ػٌَاى  ثِليتش  گشم دس هيلي هيلي 01 غلظت ثب
 ؿذ. اػتفبدُ دسصذ 0/9 ػبليي ًشهبل اص هٌفي وٌتشل ثشاي
 آصهَى ؿذ. اسصيبثي ًتيجِ آصهَى اًجبم اص دليمِ 02 اص ثؼذ
 تشه هيلي 3 اص ثيـتش )elaehw( ثشآهذگي صَست ثِ هثجت
 خَاًؾ دس وِ داسٍّبيي ؿذ. تؼشيف هٌفي وٌتشل اص
 يه اص ّب، ّيؼتبهيي آًتي هبًٌذ وشد هي تذاخل ايجبد آصهَى
  گشديذ. لغغ آصهَى اًجبم اص لجل ّفتِ
  هًَتشال گشٍُ وبس ثٌذي تمؼين عجك
  پشػـٌبهِ ٍ )puorg gnikrow laertnoM(
 احؼبع ٍ دل ػش ػَصؽ صَست ثِ DREG ،Q dreG
 سٍص 2 خفيف ػلاين ثب هؼذُ هحتَيبت يب اػيذ سفلاوغ
 يب سٍص يه ؿذيذ تب هتَػظ ػلاين ثب ٍ ّفتِ دس ثيـتش يب
  ).21 ٍ 8( گشديذ تؼشيف ّفتِ دس ثيـتش
 يب آػن ثِ هجتلا ثيوبساى ؿبهل هغبلؼِ اص خشٍج هؼيبسّبي
 اػبع ثش سيَي) هضهي اًؼذادي (ثيوبسي DPOC
 َث دًذ. يػيگبس يب ٍ الىلي افشاد، ≥IMB03 ،تبسيخچِ
 هـخص عَس ثِ فشد ّش ثشاي آلشطيه سيٌيت ػلاين
 ؿذ. ثٌذي دسجِ ؿذيذ ٍ هتَػظ خفيف، ّيچ، صَست ثِ
 خبسؽ آثشيضؽ، ثيٌي، احتمبى ؿبهل: ثيٌي ػلاين جوغ
 َث يبيي اختلال ٍ حلك پـت تشؿح ػغؼِ، ثيٌي،
 وِ )erocs motpmys lasaN latoT(SSNT صَست ثِ
هيضاى  ).31( 1 جذٍل ديذ،گش ثيبى َث د 81 حذاوثش
، خفيف ثذٍى ػلاهت: ًوشُ صفش دّي ثِ صَست ًوشُ
هتَػظ (ايجبد ًبساحتي  ،1 وٌذ): ًوشُ (ايجبد ًبساحتي ًوي
 ًوشُ2وٌذ ٍلي خَاة ٍ فؼبليت ثيوبس هختل ًيؼت):  هي
  3 ٍ ؿذيذ (خَاة ٍ فؼبليت ثيوبس هختل اػت): ًوشُ
 ٍ آلشطي ضذ دسهبى اص ثؼذ ٍ لجل SSNT .ثيبى گشديذ
  گشفت. لشاس همبيؼِ هَسد ٍ گشديذ اسصيبثي DREG
 
 SSNT هؼيار )1 جذٍل
 تيؾتزيي ًوزُ ػلاين
 3 ثيٌي احتمبى
 3 ثيٌي آثشيضؽ
 3 ثيٌي خبسؽ
 3 ػغؼِ
 3 حلك پـت تشؿح




 داسٍّبي هصشف اص پغ SSNT دسصذ 02≥ وبّؾ
 اص پغ SSNT دسصذ 02≥ وبّؾ يب ضذآلشطي
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 ػٌَاى ثِ سٍصاًِ) گشم هيلي 02( اهپشاصٍل اص اػتفبدُ
دّي  هيضاى ًوشُ )3( ؿذ تؼشيف داس هؼٌي ثْجَدي
 DREG وِ آلشطيه سيٌيت ثيوبساى ثشاي صَست ثِ
 ثب آلشطي ضذ دسهبى ّفتِ يه اص ثؼذ داؿتٌذ
 ػيتشيضيي گشم هيلي 01 ؿبهل 1H ّيؼتبهيٌي آًتي
 ثيٌي اػپشي( ثيٌي ذيوَستيىَػتشٍئي اػپشي ٍ سٍصاًِ
 ؿشوت سٍصاص دس دٍثبس هيىشٍگشم 05 فلىؼيٌبص
 گشم هيلي 02( اهپشاصٍل ّفتِ 6 هذت ثِ ،)KSG
 سٍص 03 ٍ 01 ،5 ٍ لجل SSNT ؿذ. تجَيض سٍصاًِ)
  گشديذ. گيشي اًذاصُ اهپشاصٍل ؿشٍع اص پغ
 آلشطي خبًَادگي ٍ ؿخصي پيـيٌِ ثبليٌي، ػلاين
 ثيوبساى ّوِ ٌبختيؿ جوؼيت اعلاػبت ٍ ،(آتَپي)
 ثيوبساى ّوِ اص اخلالي هلاحظبت ًظش اص ؿذ. ثجت
 ٍ گشديذ اخز پظٍّؾ دس ؿشوت وتجي ًبهِ سضبيت
  ؿذ. دادُ تَضيح ًبهجشدگبى ثشاي دسهبى سٍؽ
  11/5 ٍيشايؾ SSPS افضاس ًشم تحت ّب دادُ
 ٍ تجضيِ دهَس )ASU ,lI ,ogacihC .cnI SSPS(
 وبي ؿبهل اػتفبدُ هَسد ّبي گشفتٌذ.آصهَى لشاس لتحلي
 ثَد دسهبى ؿشٍع اص ثؼذ ٍ لجل صٍجي تي ٍ هشثغ
 ٍ ؿذ گشفتِ ًظش دس 0/50 اص ووتش P داس هؼٌي اسصؽ
  داس هؼٌي اي حبؿيِ عَس ثِ 0/90≤P<0/50
  گشديذ. تؼشيف
 
 ّا يافتِ
 ثب آلشطيه سيٌيت ثِ هجتلا ثيوبس 301 هغبلؼِ ايي دس
  ّشص بيّ ػلف ثِ وِ ػبل 82±11 ػٌي هيبًگيي
 دسصذ 55( دسختبى ّبي گشدُ )،n;81 ٍ دسصذ 68(
 ٍ )n;25 ٍ دسصذ 45( چوي ّبي گشدُ )،n ;75 ٍ
 ٍاسد ثَدًذ حؼبع )n;81 ٍ دسصذ 71( ّب هبيت
 ثب )دسصذ 83( ًفش 33 ثيوبساى ايي هيبى اص ؿذًذ.
 SSNT داؿتٌذ. DREG ػبل 82/8 ػٌي هيبًگيي
 تيىَػتشٍييذوَس اػپشي ثب آلشطي دسهبى اص ثؼذ ٍ لجل
 ثيوبساى ايي دس ّيؼتبهيي آًتي ػلاٍُ ثِ ثيٌي داخل
 دسصذ 57 ثيبًگش وِ ؿذ گضاسؽ 3 ٍ 21 تشتيت ثِ
 اص ثؼذ اگشچِ ثَد. ثيوبساى ثبليٌي ػلاين دس وبّؾ
 01 ،5 ٍ گشديذ اضبفِ اهپشاصٍل فَق، دسهبى ّفتِ يه
 اص ٍلي سػيذ 2/6 ثِ SSNT هيبًگيي ثؼذ سٍص 03 ٍ
 ًظش اص يبفت وبّؾ ػلاين دسصذ 02 اص ووتش وِ آًجب
 اٍل گشٍُ دس .)P;0/53( ًجَد داس هؼٌي هغبلؼِ ايي
 سٍصّبي دس سفلاوغ ػلاين اهپشاصٍل تجَيض اص پغ
 وبّؾ داسي هؼٌي عَس ثِ دسهبى اص پغ 03 ،01 ،5
 ٍ سفلاوغ دسهبى ثيي استجبعي ٍلي )؛P;0/30( يبفت
 ).P<0/50( ًـذ ديذُ آلشطيه ػلاين وبّؾ
 داؿتٌذ DREG وِ ثيوبساًي دهَگشافيه يبتخصَص
 لشاس همبيؼِ هَسد ًذاؿتٌذ DREG وِ ّبيي آى ثب
  ).2 (جذٍل گشفت
 
 
 گزٍُ دٍ در تيواراى دهَگزافيك خصَصيات هقايغِ )2 جذٍل







 0/51 33 )83%( 07)86%( تؼذاد
 0/52 91)75/75%( 63)15/24%(  (هًَث) جٌغ
 0/13 82 52/7 (ػبل) ػٌي هيبًگيي
 0/53 21 11/6 دسهبى لجل (هيبًگيي) SSNT
 0/75 12)36/6%( 05)17%( آتَپي
 ثيوبسي دٍسُ عَل هيبًگيي
 (ػبل) سيٌيت
 7)0/50-1( 7/6 5/85
 
 عَس ثِ گشٍُ دٍ ثيي آلشطيه سيٌيت دٍسُ عَل تٌْب
 هَاسد ػبيش دس ٍ )P;0/60( ثَد داس هؼٌي اي حبؿيِ
  ًـذ. ديذُ داسي هؼٌي اختلاف
 
 تحث
 DREG ٍ آػن ثيي استجبط آلشطيه ّبي ثيوبسي ثيي دس
 تب هغبلؼبت اص ثؼضي دس اػت. ؿذُ ؿٌبختِ خَثي ثِ
 تاثيز درهاى هؼذي هزٍي در تيواراى هثتلا تِ ريٌيت آلزصيك/                    ؽيزكاًي ٍ ّوكاراى                                           
 ri.ca.smupb//:ptth
 ).9( اًذ داؿتِ DREG آػوي ثيوبساى دسصذ 09
 ثبلمَُ يهحشو ػٌَاى ثِ هشي ثِ هؼذُ اػيذ سفلاوغ
 وِ آػوي ثيوبساى دس اػت. ُؿذ ؿٌبختِ آػن ثشاي
 اهپشاصٍل ثب تجشثي دسهبى اًذ داؿتِ داس ػلاهت DREG
 ػجت 1 )IPP( پشٍتَى پوپ ّبي وٌٌذُ هْبس ػبيش يب
 دسهبى ًَع ايي ٍلي اػت ؿذُ ثيوبساى ػلاين ثْجَد
 ػلاهت ثذٍى DREG وِ ثيوبساًي دس ًيؼت هؼلَم




 ثؼذ اص دسهبى SNTؼِ وبّؾ همبي) 1ؿىل 
 
 هجتلا داسًذ هضهي سيٌَػيٌَصيت وِ ثيوبساًي دسصذ 36
 ثب وِ ٍلتي ثيوبساى ايي دسصذ 97 ٍ ّؼتٌذ DREG ثِ
 گيشًذ هي لشاس دسهبى تحت پشٍتَى پوپ ّبي هْبسوٌٌذُ
 يبثذ هي ثْجَد ٍاضحي عَس ثِ سيٌَػيٌَػيت ػلاين
 سيٌيت ثيي سٍؿٌي استجبط ٌَّص ٍجَد ايي ثب )؛61(
 ايي دس هغبلؼبت ٍ ًذاسد ٍجَد DREG ٍ آلشطيه
 -َّايي ساُ يه« فشضيِ عجك ثبؿذ. هي اًذن ثؼيبس صهيٌِ
 استجبط آػن ٍ DREG ثيي وِ ّوچٌبى »ثيوبسي يه
 ًيض DREG ٍ آلشطيه سيٌيت سػذ هي ًظش ثِ داسد ٍجَد
 داسد ٍجَد ًبچيضي هغبلؼبت اهب ػبصًذ هتأثش سا ّوذيگش
 اص ثشخي گشدد. ديگشي ثْجَد ػجت ّشيه دسهبى وِ
 ػجت هشٍي -هؼذي سفلاوغ وِ اًذ دادُ ًـبى هغبلؼبت
 ٍ ؿَد هي ٍاي ػصت تًََػيتِ افضايؾ
 وَليي، اػتيل لجيل اص آى ثِ ٍاثؼتِ ًَسٍتشاًؼويتشّبي
                                                 
1
 rotibihnI pmuP notorP
 افضايؾ چـوگيشي عَس ثِ A ًَسٍويٌيي ٍ P هبدُ
 ادم ٍ ػشٍق گـبدگي هَوَع، تشؿح ثبػث وِ يبثٌذ هي
 ).71( گشدد هي فَلبًي َّايي بيّ ساُ
 ػلاين ثشخي ًظش اص آلشطيه سيٌيت ٍ آػن ،DREG
 اص يىي داسًذ. پَؿبًي ّن ّوذيگش ثب ثبليٌي
 اٍج وبّؾ آػوي ثيوبساى دس ثبليٌي ثبسص ّبي ًـبًِ
 etar wolf yrotaripxe kaep يب ثبصدهي جشيبى
 ايٌه ّن ثبؿذ. هي سيِ ػولىشد ػٌجؾ دس )FEP(
 يب DREG وِ ثيوبساًي اًذ دادُ ىًـب هغبلؼبت
 ،ثبؿٌذ داؿتِ آػن ايٌىِ ثذٍى داسًذ آلشطيه سيٌيت
 ثب هَاجِْ ).91 ٍ 81( داسد وبّؾ ّب آى دس FEP
 آلشطيه سيٌيت وِ ثيوبساًي دس َّايي ّبي آلشطى
 ،DREG ثِ هجتلا ثيوبساى دس اػيذ سفلاوغ ٍ داسًذ
 يب اٍل ثبًيِ دس سيِ فـبسي ثبصدم حجن وبّؾ ثب
 وبّؾ ،)1VEF( 1emulov yrotaripxe decrof
 ّبي ساُ پزيشي حؼبػيت افضايؾ سيِ، ػولىشد
 هتبوَليي، چبلؾ آصهَى ثِ دّي پبػخ افضايؾ َّايي،
 اص ًبؿي َّايي ّبي ساُ التْبة ثشاًگيضاًٌذگي
 التْبثي ثيَهبسوشّبي افضايؾ ٍ ػصجي ّبي هيبًجي
 ّوشاُ ايضٍپشٍػتبى-8 هبًٌذ ثبصدهي َّاي دس
  ).81-42( ثبؿذ يه
 ؿذ فشض گًَِ ايي ،گشديذ روش ايي اص پيؾ وِ آًچِ عجك
 سفلاوغ وبّؾ ػجت اهپشاصٍل ثب DREG دسهبى وِ
 داسًذ آلشطيه سيٌيت صهبى ّن وِ ثيوبساًي دس هؼذُ اػيذ
 ؿيويبيي ّبي هيبًجي ٍ ٍاي تًََػيتِ ًتيجِ دس ٍ ؿذُ
 بثلل ًتيجِ ٍجَد ايي ثب يبثذ. هي وبّؾ آى ثِ ٍاثؼتِ
 فَق فبوتَس جض ثِ آلشطيه التْبة دس صيشا ًجَد ثيٌي پيؾ
 ).5( ّؼتٌذ دسگيش ًيض ديگشي ايوًََلَطيه ّبي هىبًيؼن
 ّفتِ 6 هذت ثِ داؿتٌذ DREG وِ ثيوبساًي هب هغبلؼِ دس
 ػلاين ثْجَد 03 ٍ 01 ،5 سٍصّبي دس وِ ؿذًذ پيگيشي
        
http://bpums.ac.ir 
يٌؼه ساد دَجً (لىؿ 1.) سد ؾٍّظپ يبّ لثبل عشتػد 
غهِؼلب يا سد ييا ٌِيهص تفبي .ذـً  
صا يبّداشيا دساٍ شث ييا ؾٍّظپ يٌيلبث َػٍد سَو 
ىدَجً ،ِؼلبغه نجح نو ًَِوً بّ ٍ مذػ يػسشث تأشيث 
ىبهسد GERD شث تيٌيس هيطشلآ لجل صا عٍشؿ ىبهسد 
ذض يطشلآ .دَث  
 
ِجيتً يزيگ 
ييا ِؼلبغه ىبـً داد ِو طبجتسا يٌؼه يساد ييث ىبهسد 
GERD سد ىاسبويث تيٌيس هيطشلآ ٍ ؾّبو نيلاػ 
يطشلآ دَجٍ دساذً بث ييا دَجٍ تبؼلبغه لهبو شت بث 
نجح ًَِوً شتـيث ِيصَت يه .ددشگ  
 
عطاپ ٍ يًادرذق 
صا تًٍبؼه ؾٍّظپ ُبگـًاد مَلػ يىؿضپ ذْـه ِث 
شعبخ تيبوح يبّ يلبه ييا حشع يًادسذل يه .دَؿ صا 
لٌػشپ ؾخث يطشلآ ٍ يطَلًََويا يٌيلبث ىبتػسبويث 
نئبل ٍ ضوشه تبميمحت يطشلآ ُبگـًاد مَلػ يىؿضپ 
ذْـه ِث ليلد يسبىوّ سد ياشجا ييا حشع  
يًادسذل يه .دَؿ 
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Abstract 
Background: Allergic rhinitis is the most common type of allergic disease among population. Its accurate 
treatment is very important for cutting of allergic march. On the other hand, gasteroesophageal reflux 
disease (GERD) is one of the most common gastrointestinal problems among allergic patients mainly 
asthmatic cases. It might conflict treatment. Despite of asthma, a few studies have been conducted on the 
impact of GERD treatment on allergic rhinitis symptoms. In this study, we assessed GERD treatment and 
its effects on improving of allergic rhinitis patients with GERD. 
Materials and Methods: In a prospective cross-sectional study, March - September 2012, 103 
consecutive patients with persistent moderate to severe seasonal allergic rhinitis enrolled. For allergic 
rhinitis patients with GERD 20 mg omeperazole once daily for 6 weeks prescribed, empirically. 
Conventional allergy treatment continued and finally the allergic rhinitis symptoms were assessed 






 days of omeprazole treatment period. 
Results: Our study included 103 patients with seasonal allergic rhinitis who were divided into GERD 
(n=33, 38%) and non-GERD (n=70, 68%) groups with the mean age 28 and 25.7 years, respectively. The 
first group developed significant improvement for GERD symptoms on days 5, 10 and 30 after beginning 
of therapy (P=0.03). No association was found between GERD treatment and relief of allergic symptoms 
or TNSS improvement (P>0.05). Data analyzed by Epi info (ver 7) and SPSS software (ver 11.5), and by 
Chi squeare test and paired T test. P lower than 0.05 was considered as significant. 
Conclusion: This study showed no significant association between empirical treatment of GERD and 
improvement of allergic symptoms in patients with allergic rhinitis. However, further studies with a larger 
sample size might be needed.  
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